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сферы сервиса призвано изменить отношение к здоровью, произвести пе-
реоценку жизненных ценностей и стимулировать собственные возможно-
сти индивидуума, направленные на изменение социального статуса, дос-
тижения социальной независимости улучшения качества жизни [3]. 
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ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ  ТРОПА:  ЗЕЛЕНЫЙ  МАРШРУТ 
В  ГОРОДЕ  СНЕЖИНСК 
 
В настоящие время в условиях глубокого экологического кризиса ост-
ро стоит проблема экологического просвещения общества. Это обусловле-
но негативными последствиями сильного антропогенного воздействия на 
окружающую природную среду и легкомысленного отношения человека к 
окружающей среде.  
Развитие экологического туризма, как одного из направлений эколо-
гического просвещения сегодня, становится неотъемлемой частью всех 
видов туризма. Экологический туризм – форма туризма, который включает 
в себя изучение окружающей природной среды [1].  
Одним из перспективных направлений экологического туризма явля-
ется создание экологических троп. Экологическая тропа – это специально 
обустроенный маршрут, который проходит через различные объекты при-
роды, имеющие определенную историческую, природоохранную и эстети-
ческую ценность [2]. На маршруте может быть представлена информация 
об этих объектах, например, в виде информационных стендов. 
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За последние десять лет можно наблюдать увеличение интереса насе-
ления к изучению природы и экологии, что подтверждается ростом посе-
щений природных объектов, обеспечивающих экологическое образование. 
Большой популярностью пользуются экологические тропы, являющиеся 
частью национальных парков или заповедников. В нашей стране также на-
личествуют подобные тропы. Например, пятнадцати километровая «тропа 
Бажукова» в парке «Оленьи ручьи» неподалеку от Екатеринбурга, «Боль-
шая Байкальская Тропа» протяженностью 1800 км и многие другие.  
Учитывая все вышеизложенное, предлагается разработать маршрут 
экологической тропы или «Зеленый маршрут» в рамках географической 
зоны г. Снежинск. Маршрут нацелен на формирование благоприятной ок-
ружающей среды в рамках экологического, социального и демографиче-
ского развития города.  
Градообразующим предприятием города является Всероссийский на-
учно-исследовательский институт технической физики имени академика 
Е.И. Забабахина», благодаря которому город имеет особый статус «ядер-
ного щита России». На предприятии работает большое количество населе-
ния, в связи с чем считаем важным создать благоприятную городскую сре-
ду для работников института, их семей, а также для привлечения в город 
молодых специалистов. 
Предлагается разработать и внедрить три типа экологической тропы 
для дальнейшей реализации. Так, маршруты различаются по длине и по 
способу их прохождения. Длина первого маршрута составляет 1,0–1,5 км и 
рассчитана на пешеходов. Данная тропа предполагается для проведения 
школьных экскурсий и пеших прогулок, выполняет информационно про-
светительскую, а также рекреационную функцию. Тропа оснащена различ-
ными малыми архитектурными формами (лавками, информационными 
стендами, площадками для отдыха и игр и т.д.). Второй маршрут – спор-
тивно-рекреационный, (15–20 км) может быть использован для различных 
спортивных мероприятий города, тренировок, активного отдыха горожан. 
Маршрут оснащен различными информационными стендами, указателями 
направления и специфики маршрута, зонами отдыха. Длина третьего мар-
шрута составляет 70–80 км и демонстрирует все достопримечательности и 
красоты местности. Данный тур предполагает наличие автотранспорта и 
может использоваться для различных школьных мероприятий, корпора-
тивного досуга, проведения коллективных массовых празднеств, семейно-
го отдыха.  
Основная идея создания экологической тропы заключается в экологи-
ческом обучении и воспитании посетителей. Наряду с решением просвети-
тельских задач, «Зеленый маршрут» будет способствовать охране окру-
жающей природной среды. Прохождение маршрута сочетает в себе актив-
ный отдых и расширение кругозора посетителей, формирует экологиче-
скую культуру, культуру взаимоотношения человека с природой.  
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Проект реализации тропы «Зеленый маршрут» г. Снежинск предпола-
гается на 2018 г. В актуальном генплане города за 2008 г. существуют ре-
комендации по развитию туризма, в частности и туристических маршрутов 
[3], поэтому материалы проекта будут переданы в администрацию города 
для рассмотрения на внедрение данной технологии. Первоначальная апро-
бация результатов планируется в разработке диссертационного проекта на 
звание магистра УГЛТУ.  
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Россия – крупнейшая лесная держава мира, на ее долю приходится 
четверть мирового лесного покрова. Лесам России принадлежит исключи-
тельное глобальное биосферное значение [1]. 
Одним из принципов государственной политики в области использо-
вания, охраны, защиты и воспроизводства лесов является усиление роли и 
обеспечение конкурентоспособности Российской Федерации в мировом 
лесном секторе посредством развития международного сотрудничества и 
переговорного процесса, информационного обмена и участия в междуна-
родных проектах, связанных с приоритетными направлениями развития 
науки, техники и технологий в области лесного хозяйства [1]. 
Однако реализация программы невозможна без подготовки высоко-
квалифицированных специалистов лесной отрасли, обладающих высоким 
уровнем профессионализма, знающих, как получить доступ к глобальным   
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